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Pozorisni Zi.V'Ot Hrvatske, a posebno Dubrovnika i Dalmacije (o koji-
ma se i govori u ovom mom irzlaganju) hio je tokom XVII stoJ.jeca veoma 
Ziv i bogat. Bogat brojem kao i vidovima i formama pozorisnog pred-
stavljanja. Jos ni izdaleka nije utvrd'en s tv a r n i broj sV'ih dramsko-
-pozorisnih djela prika71i.vanih u raznim us1oVima i prigodama tolrom 
ovog vijeka, ali taj broj mora da je impozantan kad znamo da je samo 
za Dubrovnilk do sada utvrdeno oko 130 dramskih naslova iz ovih godina. 
Svakako da je Dubrovnik i:zuzetak, jer on je tada bto neosporni kultumo-
-umjetnicki centar i to najrazvijeniji li. najjaCi na Balkanu. Medutim svi 
drugi gradovi li. gradici Dalmacije su se trudili ako ne da stignu Dubrov-
nik, a ono da ga bar podraiavaju i slijede. U tim brojlllim djelima zastup-
ljene su sve tada u svijetu poznate i gajene forme po·zorisnog pred-
stavljanja. Od crkvenih prikazaJI'lja, misterija i mirakula, do opere i 
baleta! 
To je doba formiranja s t a 1 nih, specijaloo pozorisnim predsta-
vama namli.jenjerrih zgrada. I to, koliko je do sada utvrdeno, najprije 
na Hvaru, za,tim u Dubrovnilku. Doba cestih gostovanja prof e s i o-
n a 1 nih teatarslkih trupa - uglavnom iz Italije - trupa koje su dono-
sile i prenosile s v e novitete i dos.tignuca tadasnjeg evrops'kog, pa 
prema tome i svjetskog teatra. 
Sve to me i ponukalo da proucavajuci i'Storijat na8e drame izdvojim 
za ovaj na8 skup, prilog o manje pozna'tom a jos manje priznatom radu 




Najpri.je o organizovanju pozoriSnog i drugog predstavljanja. Kao 
i u ranijim stoljecima, tako li u XVII, ako izuzmemo prof e s ion a l n e 
t r up e i kazalisne grupe, glavni organizatori su hili: d r u z in e, c r-
k v a i inicijativni p o j e din c i. 
Crkva je, razumije se, najstarijti organizator predstavljanja i na 
nasem primorju. Medutim u XVII stoljecu, harem sto se tice Hrvatske, 
u opstem pojmu crkva odvajaju se, k:ad je rijec o pozoristu i predsta-
vama - isus•ovci (jezui.ti) koji srnisljeno i sistematski gaje i razvijaju 
dramu i dramsku knjizevnost. Isus.ovci, tkojQ su tada vladali skolama 
i raznim kolegijumima, razradili su praiksu da pri odredenim svecanim 
prigodama - ohavezno pri kraju sk.olovanja pojedirrih klasa svojih 
pitomaca - odrzavaju u sklopu sveeanosti i pozori.snu predstavu. 
Da hi se postigao zeljeni cilj posvecivana je posehna paznja unutar 
redovnog slwlskog ucenja literature i jezika ne samo retorici i dikciji 
vee se ucio i halet, te gimnashl'ka i macevanje. Sva neophodna predzna-
nja za svecane pozorisne pr1redhe predvidena su za kraj godine. Tako 
su jezuiJtski kolegiji i isu:sovci pored pisanja drama i pozorisnih igrokaza 
i organdzovanja grupa za predstavljanje hili prvi koji su sistema1Jski 
pripremali, reklo hi se catk skolovali i g 1 u m c e predstavljace. 
I sistematski su vrsili izhor jos tokom skolske g·odine izmedu brojnih 
pitomaca ucenika odredujuCi, po raznim kriterijumima, predstavljace 
pojedinih uloga: od kraljeva i zena do pazeva i vojnika statista. lsu-
sovci su u svojim skolama uvel!i jos jednu vr1o vaznu novinu. Nji-
hovi ucenici su pored ucenja i sistema.tskog spremanja za glumljenje 
i izvodenje dramskih predstava i priredhi ohavezno spremali - i takmi-
cili se - u pisanju i aJranziranju tekstova za predstavljanje. Jasno da su 
to hili uglavnom kraci, manji sastavi. Ohicno u stihovima. 
Treha istaknuti da su ti sastavi, nerijetko, za svecanih predstava 
koje hi kolegijum davao ohavezno hili na narodnom, ti to Cistom, 
narodnom jeztiku. Zato nije ·slucajno sto su skoro svi poznati pisci drama 
i dramskih djela ovoga stolje6a bili pitomdi risusovackih kolegija! Isto 
tako i poznati organizatovi i aktivni clanovi pojedinih druzina hili su 
ucenici isusovackih skola ili pitomc<i njihovih ko.legija. 
Osim isusovaoa, koj'i •SU glavni i svestrani organ:Lzatoni dramskih 
predstava, sto je posehnost i novost tog stoljeea, i ostali redovi i orga-
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ni1Jmi. crkve ce produziti da se bave spremanjem, mada u neuporedivo 
manjem opsegu dramskih pnLredbi. 
Svecenici ce produzibi vjekovnu tradiciju da organizuju razne ci'kve-
ne predstave i pi'iredbe - misterije, milrakule, crkvena prikazanja i 
pobozne drame - modernizujuci .ih i unose6i u njih i u njihov tekst 
i u njihovo predstavljanje, sve ono sto je savremena tehnika i umjeinost 
predstavljanja postigla. I to sirom cijoele Hrvatske, posebno u Dalmaciji, 
po svim orkvama i samostanrima. Izuzetak je Dubrovnik, gdje je crkva-
ma bilo zabranjeil!o da u SVIoj>im oikvilrima i prosror:ijama organizuju 
i prireduju razne predstave i prikazanja. Ova zabrana ce biti dignuta 
tek pod kraj stoljeca. 
U Dubrovniku, a i u vecini ostaHh gradova Dalmacije, vee su vjeko-
vima speci£icno zanatske esnafske organizaaije nazvane bratovstine, i1i 
l:Jratstva - u sklopu svojih statutima i praksom utvrdenih zadataka i 
obaveza organizovale i pripremale razne predstave: od pjevanja lauda, 
psalmi i crkvenih pjesama do malih misterija i crkvenih prtkazanja. 
NastavljajuCi tu praksu brat o v s tine su i tokom XVII vijeka na 
svojim, kaiko bismo danas rekli godisnjim skupshlnama izabi•rale ili 
utvrdivale d r u z in e, tj. pojedinacno izabrane clanove ili clanove nji-
hovih porodica, Cija je duznost hila da se brinu o organizovanju d. pripre-
manju te izvodenju raznih pozorisnih predstava i priredbi. Bratovsti-
nama neosporno pripada prvenstvo u organizovanju ovih d r u z in a, 
tj. pucani, Clanovi tih bratstva prvi su zapoceli organi·z:ovati ovakve 
druZine a p l em i c i ce, znatno kasnije, tek u XVI, a narocito u XVII 
vij eku poCi za njihovim primjerom. 
Najvise podataka o formiranju i radu ovakvih d r u z in a imamo 
zasad riz Dubrovnika, alii sa sigurnoscu mozemo tvrditi da su uglavnom 
slicne postoj ale i u svim ostalim gradovima. 
Osnovna njihova podjela ·Odrazavala je podjelu i stvarnost tadasnjeg 
druStva i zivota. One su se naime dijelile na pu<:anske druzine i ple-
micke druzine. 
Medutim u Dubrovniku kojti je klasno-kastinski Mo najoformljeniji 
grad, i pucanske, kao i plemicke druzine dijelile su se konkurisuci, a i 
sukobljavajuci se nerijetko opet na posebne grupe. 
Tako su postojale med'u pucanskim grupama one koje su forrnirali 
clanovi mocnog bratstva antunilna, ka•o i druge druiine sastavljene samo 
od bratovstina lazarina. 
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I medu plemickim dru.Zinama odvajaju se one sastavljene od pripad-
nika takozvanih sorboneza i druge koje su sacinjavali samo pristalice 
frakcije salamankeza. 
Za Dubrovnik su nam poznata i limena nekih od tih dru.Zina. To su 
drt1Zine: »ORLOVA«, »HRABRIJEH«, »NEDOBITNIH«, »RAZBORNIH«, 
>>ISPRAZNIJEH«, »SMETENIJEH«. 
Sve druZine koje bi se odriale duze, tj. koje su uspjele da se afir-
misu svojim radom i predstavama, osim imena imale su i svoje oznake, 
od kojih se posebno isticao grb. Za dva takva grba imamo podatke: 
tako je grb pucanske, antuninske drt1Zine »PLODNI« bio: zastava sa 
izvezenom, za manje sveeane prigode - nacrtanom - granom masline. 
Grb plemicke drt1Zine »NEDOBITNI<< bio je stit a na stitu ucrtana 
grana palme ili »pome<<, kalro su govorili Dubrovcani. 
Druzine koje nisu uspijevale da se istaknu i afirmiSu pominjane su 
uglavnom po imenu svog predvodndka i sefa. Saeuvani su podaci tako 
za »Tudizovu druzinu<< :koja je predstavljala Gundulicevu »Dubravku << . 
Ime druzine, a naroeito grb, bio je oznaka afirmacije. Grb bi se 
uvijek isticao pred kucom i1i mjestom gdje je dotiena druZina davala 
SV'Oju priredbu. 
Sve druZine su imale svog star j e sri n u koj.i je vodio i organizo-
vao rad druzine. 
Cesto je starjesina bio i stvarna dusa cjelokupnog rada. On bi birao, 
preradivao pa cak i pisao komade za svoju druZinu, odnosno za odre-
dene prigode koje su iziskivale priredbu. Jer treba odmah istaknuti 
da su se druZine, osim u izuzetruim slucajevima kad su bile W>mo specijali-
zovan·e za neku vrstu ili samo jednu predsrtavu, bavile pripremanjem 
i izvodenjem svih mogucih vrsta zabava i priredbi. One su morale 
organizovati dostojni nastup bra.tstva, ili grupe koju su predstavljali 
najprije na svim karnevalslcim priredbama. A to je iziskivalo puno 
posla: pripremanje mask:i, izbor tema i pjesama za povorku, organizova-
nje kucnih zabava tokom karnevalskih noci i sl. Zatim su tu bile brojne 
proslave ili svecanosti: imendani istaknutih clanova bratstva i druge 
veselice, a narocito svadba. 
Utvrdena je obaveza bila da se »na piru<< priredii organizovana pri-
redba. Najcesce neka komedija ili romanticna melodrama; u svakom 
slucaju male »pirne scene<  i nazdravice, kao i posalice u stihovima. 
Postoje brojni podaci iz cijele Dalmacije o toj striktno oddavanoj 
tradiciji. Kao i podaci da su za neke svadbe ne samo posebno pripre-
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..;ref. i pisane komedije, ili druge predstave. Obicno bi poslije pred-
n;ane :z:::1 arocito ako je bila »pima«, druzina dobila dobru v·eceru. Nju bi 
s av:'.r ali roditelji mladenaca ili bratstvo koje bi traznlo predstavu. 
aran:l t~ vecera bi, kao StO je cesto i danas obicaj, bila »Zacinjena« stiho-
. -./l'l.ganja, sala, viceva i zahvala, posebno kuvaricama i organizato-
Vlffia r-
rimaTi >:.pirni« stihovi nisu hili, najcesce, bas naivni vee naprotiv lascivno 
bi izno&i.li detalje predbracnih avantura mladozenje. 
S t &l r j e sin a d r u z in e morao se ibrinuti o svemu. Jedam. od 
ajteZiJ:::l problema sa kojim se starjesina odnosno svaki organizator 
~ramsl?Lh predstava imao bor:iti vee je tada bio: finansijski problem, 
pitanje osiguravanja dovoljno novca za kvalitetni rad. 
Jer sve dramske priredbe ovog stoljeea traze koriScenje mnogih 
tehniCJ?ih i drugih za ona vremena vrlo skupih sredstava. Druzine poje-
dinih b ratstava uglavnom su se finansirale iz, danas bi:smo rekli, budzeta 
svog b:C&ltstva. Dopunski prilog su bile za neke predstave pretplate mjc-
sta, ~ebno »1oza« kao ti sabram.ti dobrovoljni prilozi. 
za :Svadbene predstave trookove su snosili rodi:telji mladozenja uko-
liko se nije radilo o 'istaknutom clanu bratstva. Plemi6ke d r u z i n e 
su dob ijale u raznim formama subvencije od Senata. Najcesce je to 
bilo u c:todjeljivanju placenih majstora (za izradu pozorruce, kulisa, rekvi-
l'Ata) · p ·ozajmljivanju fenjera i svijeea, kao i drugih potrepstina. Ali bilo 
je sl~c~jeva, posebno kad bi predstava hila narucena od vlasti, kao na 
primjeC na proslavi takozvanog Dana slobode, lili pri iskazivanju pocasti 
nekom uva2enom ddavnom gostu - da je vlada i direktno placala sve 
troS:koV'e. 
Pa ipak glavne troskove su snosile :iJstaJknutije plemicke kuce koje 
su zato · uvijek imale odredena mjesta na svim priredbama, kao i prava 
»poruCi-vanja« p.redstava i priredbi. POZORNICE, zapravo mjesta 
predsta-.llj anja, ·bile su razliCite. Talko za Dubrovnik znamo da su se 
drame izvodile PI'id Dvorom, na PoJj.ani, u vijeenici, u Orsanu, zatim 
u boga~aSkim veC:im kucama i salonhrna. Isto tako u aulama samostana 
i predvorjima crkava, kao i predstave prigodom svadbi: najcesce u dvo-
ristu i}ji basti svadbara. Za javne predstave starjesina druzine morao je 
osigura--ti najprije dozVlolu vlas!Ji. da izVJodi komad, a zatim ri dozvolu da 
moze ~dredenog dana koris!Ji.ti neku od tih javnih lokacija. Isto tako 
je bi'lo potrebno osigurati i dozvolu za improvizi!I"anje - lili cak gradnju 
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pozornice odnosno gledalista, koje je ukljumvcclo ogradivanje »loza« za 
birane, pretplacene posjetioce, jasno, za zene odvojeno. 
BINA je kako u Dubrovniku, tako i u ostalim mjestima osim za 
izuzetno bogate predstave pojedinih melodrama bila u stvari samo na 
bacvama, ili kamenju, izdignuti podijum od gruooh dasaka. 
Centralni diio okrenut publici bio je poklfiven nekom prostirkom, 
i tu bi se odvijao glavni dio preds.tave. 
Obicno nije bilo glavnog zastora koji bi odvajao binu od publike 
ali je zato postojala od grubog pla1ma i1i starih jedara napravljena 
zavjesa na zadnjem dijelu, gdje su ulazili ti. i:zlazili glumci. 
Po ovom platnu hili bi bojom nacrtani ili od papira nalijepljeni 
dijelovi kuhsa koji su predstav;ljali pustinju, more, grad, tvrdavu ili 
ono sto je vee komad trazio. Gdjekad ako bi to komad .traZio, umetala 
bi se i sa par letava podupirala druga zavjesa na kojoj bi bila predstav-
ljena unutrasnjost kuce uz par stohca iLi krevet. 
Kad bi tekst iziskivao da neki mmnar ili putnik daleko putuje ili 
ide, odnosno dolazi iz daleke zemlje, onda bi glumac otisao na jednu 
snranu bine, zavukao se pod zastor i uskoro umomo hodajuci da pokaze 
daleki put koji je presao, pojaV'io bi se iz drugog, suprotnog ugla. 
Jasno da se od ovog osnovnog tipa odstupalo, naroeito onda kad :;u 
se spremale i igrale melodrame ·i talkozvane isusovacke drame. Tad su, 
kako je to tekst i predstava iziskivala, i bina i kulise hili vr1o bogati, 
ukraseni obojenim slikama, raskosno Huminirallli i prepuni neobicnih 
rekvizita koji su predstavljali peeine, morske valove, brodove, rajske 
vrtove ili kraljevske dvorove. 
KOSTIMIMA se, naroe1to u vecim predstavama kao stJo su neke 
melodrame ili pozna1e komedije, posveeuje daleloo veea paznja nego 
ranijih godina. 
Melodrame kao »Elena ugrabljena«, »Capti:slava«, »AlCina« i slicne 
traz.ile su neobicno bogatstvo raskosnih kostima i toaleta, kao i nakite 
i ukrase. Za neke predstave se zna da su uz priznanice pozajmljivani 
pravi narkiti od zlata i dragulja! Komedije naprotiv ne iziskuju uglavnom 
bogate kostime, ali obavezno traze kostim, oznaku pojedin1ih urt:vrdenih 
tipova tadasnjih loomedija: raznih »Zdera« ti. »popiva«; »Ucitelja - peda-
nata, trgovaca, Jevreja, negromanata, ciganki itd. 
Logicno je pretpostaVJiti da su d r u z in e nabavljajuci i skupljajufi 
sve ono sto je potrebno za pozornicu, pocevSi od bine i kulisa do osvijet-
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ljenja, rekvizi.ta i kostima - to marljiV'O cuvale. Odnosno treba pretpo-
staviti da je svaka druzina imala i svog, danas bismo rekli, rekvizitera 
koji se brinuo o toj tehnicko-materijalnoj strani pnpreme i izvodenja 
predstave. Od drugog p om o c no g o sob l j a, kako bismo danas rekli, 
ali osoblja koje je moralo biti kvalifikovano i specijalizovano treba po-
sebno jos pomenuti: tehnicare, ljude koji su se brinuli o osvjetljenj'l 
i o mnogobrojnim i - u ovom vijeku - vrlo slozenim tehnickim meha-
nizmima koristenim u svakoj boljoj melodrami. U pojedinim komadima 
se bogata k:oristi na primjer dim, zatim zatamnjenje i zamagljivanje 
porornice. Tu se lelujaju valovi, prolaze vatrena k!ola, lete andeli i vile, 
mijenjaju se oblaci, dolijecu zmajev1 itd. Bogata, slozena tehrui.ka, koja je 
bitan elemenat uspjeha komada, iziskivala je strucne i kvalifikovane 
tehnicare majstore. Osim tehnicara postoje i saptaci. To su takode clanovi 
d r u z in e koji drzeCi jedan prijepis cijelog komada negdje iza zavjese 
sapucu brojne, dugacke tirade u stihovima svojd.m kolegama glumcima. 
Izbor kao ri. uvjezbavanje g 1 u mac a vrsio je starjesina druZjne. 
Vee smo vidjeli da je on birao, pisao ili prerad'ivao dramski komad koji 
su namijenili predstavljanju, a zna se da je najcesce star j e sin a 
bio istovremeno i r e z i s e r - r e d i t e 1 j. 
Jasno kad se govori o reziji da se mora vodit1 posebno racuna o 
kojim se komadima, kojim tekstovima radilo. U ovom vijeku je veoma 
razlicita uloga rezisera u pojedinim vrstama dramsk1h djela. Drukcija je 
u komediji od one u melodrami Hi crkvenoj drami. 
A opet u komediji je velika razlika da li d r u z d. n a sprema i igra 
neku pisanu commedia erudita ili samo ocrtano skiciranu commedia 
dell'arte! Za prvu je teska hila i najodgovornija duZn.ost i posao reZisera. 
On je morao obraditi i smjestiti u cjelinu svakog glumca i organi-
zovano voditi cijelu predstavu; paziti na stihove, dikciju, uvjezbavati 
burleske. Ukratko, dr:lati predstavu cvrsto u rukama. Sasvim je druk· 
cija situacija kod improviziranja tako popularnih commedia dell'arte. 
Tu je pisac kao i re:liser dao samo utvrdene okvire i polje na kome 
ce glumac i glumci razigrati svoju vjestinu, znanje, iskustvo. 
Stvaralacka improvizacija dominira ovim komedijama i cini ih tolilw 
popularnim da njihovu slobodu stvaranja teksta, improviziranja radnje 
i burleska pocinju da imitiraju [ glumci koji predstavljaju utvrdeni tekst 
commedia erudita - cak i onih u fiksirranim i nadovezujucim se stiho-
vima. 
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0 tome ima mnostvo veoma zanimljiV1ih potvrda od kojih su naro-
cito zanimljive one kada pred sud i driavne vlasti izvode one glumce 
clanove pojedinih d T U Z .in a koji SU za vrijeme dok SU predstavljali 
neku komediju ubaoivali stihove i tekst pogrdan, uwedljiv ili kariki.-
rajuci pojedine prisutne gledaoce ... 
Ovo imitiranje populaTne improvizacij·e iz oommedia dell'arte je 
poznato i iz ranijih vje~ova, pa .se cak prenijelo ~ oz.alronilo i pri izvo-
denju crkvenih prikazanja i raznih m.irakula i muka na5ega Isukrsta. 
I u raznim vidovima me 1 o d r am a, pocevSi. od mitolookih i ro-
manticnih do rodoljubivih i CTikvenih i :isusovackih ra:zliCita je uloga 
reditelja. 
u ve'likim melodramama gdje je gluma u sustini sporedni elemenat 
predstave, uosta1lom kao i sam tekst ~oji je nekad bolje zvati libreto, 
car i uspjeh predstave zavisi od niza drugih elemenata, a najmanje od 
glume glumaca d.H nj:ihove dikcije. Tu je reditelj zavisan od: prvo, vee smo 
rekli, od majstora tehnicara; zatim od koreografa, odnosno voditelja 
b a 1 eta; i najzad od dirigenta i muzicara. Jer b a 1 e t i m u z i k a, 
kao i hor sastavni su, bolje receno glavni !i najattraktivniji elemenat 
svih pravih melodrama toga vijeka. 
Pravih koreografa .i vrsnih baletana bilo je veoma malo usprkos 
Cinjenici sto sa balet ucio u isusovackim k!olegijima te je prema tome 
veeina mladih plemi'ca, i sinova bogatijih pucana znala osnove baleta. 
Reditelji su ·se snalaz'ili na najprirodntiji naciln. Oni su scene koje bi 
iziskiva1e baletske nastupe popunili grupom mladica ili djevojaka, ma-
kar to bile i vile ili A.tinjanke koje su naprosto i,grale »moresku« ili 
drugo neko poznato i omiljeno kolo i narodnu igru. Slicno je bilo i sa 
muz1kom. Pojedilni lromadi su traZi:li prema originalnom ttekstu veoma 
slozenu, specijalno komponovanu muz1ku. A to nije bilo uvri.jek lako 
osigurati. 
Zato je ubacena na ta mjesta na5a narodna pjesma iJ.i muzika ili 
poznate i lakse izvodljive partije. 
HoT je takoder obavezan u ovim komadima. Jasno da su se redi-
telji uglavnom orijentirali na to da je h or istovremeno i balet. Odno-
sno da grupa pjevaca kad to zallreba zaigra svoje kola ili ples. Ali h or 
nije samo pjevao vee je ponekad pjevajuCi ali ce5ce recitujuci i popra-
cajuci mimikom ispricao cio uvod zapleta pa katkad i saddaj komada 
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Jwji ce se .igrati ili u toku igre objasniro bi i pripremio publi'ku za oceki-
vani kraj. Ova uloga h or a posebno je koris6ena u toku predstave kad 
00 zaplet dostigao vrhunac i najavljivao tragediju, tad bi h or umY.io 
gledaoce najavljujuci sretan zavrsetak! 
Sve predstave su se temelj'ito, brizljiv.o i dugo pripremale. Poeevsi 
od izbora komada, nje~ove prerade i prilagodavanja do mnostva organi-
zatorsko-tehnickih posl-ova. N~kad bi sve te pri'preme, narocito alro je 
bi'la rijee 0 veeem komadu, traja,le i po dvije-tri godine. 
C:lanovi d r u z in a koji bi hili izabrani da glume u nekom komadu 
dobijali b'i sVJOj prepLs predvidenog teksta u1oge. Oni su ga morali mar-
ljivo nauciti i pripremiti se za probe 'lwje su VJrsene uglavnom u privat-
nim kucama i magazinima. Sarno, danas bismo rekli, genera:lnu probu 
obicno bi glumci mogli da vrse na stvarnoj pozornici gdje ce predstav-
ljati komad. I te probe bi obicno bile u noCi uoci sveeane predstave. 
Buduci da je broj clanova d •r u z in e, odnosno glumaca bro ogranicen 
i kretao se uglavnom oko petnaestak ljudi, to je vrlo cesto trebalo da 
pojedin'i glumac igra dvije-tri uloge u istom komadu. Razumije se to 
bi obicno bile sporedne uloge. Glumci - Nanovi druzina za svoj naporni 
i teski rad n.isu dobijali nikakav honorar niti. platu. 
Nagrada bi im bila populaJI'ThOst i omiljenost kod publike. Jer 
prije ilii na kraju vecine predstava, ne samo komedija, jedan od naj-
poznatijih glumaca, ili cak reclitelj, javno bi pred-stavljao pubrici sve 
aktivne clanove DRU2INE (i to ne samo one koji su igrali u dotienoj 
predstavi). Obicno bi to bilo u zivim duhovitim stihovjma koji su se 
najcesce uz poznate arije pjevali kao kupleti. 
Osim ovog priznanja DRU2INA bi rposlije svake predstave imala 
zajednicku veeeru. 
A ako su predstavljali il~ izvodiii nesto na nekom piru, jasno da je 
tad veeera, odnosno gozba hila zaslu:Zena nagrada. 
Zadr:Zat cu se jos samo na jednom pitanju: da l!i su zene odnosno 
djevojke igrale, glumile, aktivno ucestvovale u stvaranju, radu i zivotu 
naseg teatra XVII stoljeca? Vecma istoricara odgovara negativno na to 
pitanje. Pri tome se, narocito kad je rijee o Dubrovniku, neprekidno 
potezu i citiraju nekakve bogobojazljive i krajnje moraine odluke i pro-
pisi o cudoredu i duhovnoj cistoci dubrovaoke zene! Medutim znamo 
da je Zivot drukciji, sto nam bas kad je rijee o Dubrovniku potvrduju 
nebrojeni doka2i! 
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Isto tako znamo da je u tada.Snjoj Francuskoj, Austriji, kao i sirom 
Italije uobicajeno da zene glume i ucestvuju u teatarskim predstavama. 
Znamo da su zene glumile u talijanskim komadima koji su se pre-
vedeni ih prerad-eni izvodili zatim u Dubrovniku. Znamo da su u Du-
brovniku igrale i gostovale razne pvofesiJonalne teatarske grupe u koji-
ma je bilo zena koje su igrale i glumiie. Pa zasto onda ne bi u tim 
istim komadima rrazne »Elene« ili »Diane« bile zaista zenskog roda, 
odnosno mlade djevojke!? Znamo da su zene - i djevojke - vrlo rado 
i redovno bile posjetioci svih predstava: od crkvenih pri:kazanja do 
malahnih komedija! 
Znamo da su u samostanima i casne sestre i njihove pitomice 
djevojke plemkinje- same igrale i predstavljale razne uglavnom poboz-
ne komade. Znamo da su pojedine ·casne seS!tre organlizkale, reklii bismo 
rezirale razne predstave, posebno o Kristovu vodenju i njegovu muce-
nju i smrti. Znamo za vise z-ena pisaca takvih ili slicnih komada! 
Pa zasto onda tako kategor~cna tvrdnja da zene nisu igrale. Ne treba 
zaboraviti da na rukopisima veeine velikih melodrama koje su prikazi-
vane u Dubrovniku nalazimo puno d:idaskaHja koje upucuju: 
»Ovdi zacnu pjevati dvorkinje« ili »Ovdi pocnu ples vile .. « 
ili llirski izlivi u :recitaoiji ili pjesmi glavnih junakinja. 
Zar ne odudara od duha vremena i predstave da u takvim scenama 
nastupe: muskarci! 
Na kraju ne treba zaboraviti cinjenicu da su isusovci donijeli i 
objavili u Dubrovniku <i svim gradovima gdje su postojale isusovacke 
skole svoju odluku iz godine 1616. prema kojoj se u n j i h 0 vim pred-
stavama ubuduce zabranjuje da igraju zene i djevojke! 
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